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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kuliah 
Kerja Nyata Muhammadiyah untuk Negeri di Desa Sidomulyo, Kecamatan 
Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Sholawat dan salam 
semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta 
keluarga dan para sahabat beliau. 
Tujuan diadakannya KKN Mu adalah agar mahasiswa dapat mengerti 
kondisi, gerak dan permasalahan kompleks yang ada di masyarakat. Selain itu 
agar dapat meningkatkan hubungan antar perguruan tinggi dan antara perguruan 
tinggi dengan pemerintah daerah, instansi pemerintah, serta organisasi sosial dan 
kemasyarakatan sehingga kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 
Atas terselesaikannya laporan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah membantu kami dari awal pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata sampai akhir penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata. Untuk itu 
dengan rasa tulus ikhlas kami mengucapkan terima kasih kepada: 
a. Ibu Sunarti Sucipto selaku Kepala Desa Sidomulyo yang telah memberi 
kemudahan dalam pelaksanaan program kegiatan mahasiswa KKN 
Muhammadiyah untuk Negeri. 
b. Segenap masyarakat desa Sidomulyo yang telah ikut serta dalam program 




c. Bapak Fadli Poha, S.E.,M.Si selaku Camat Boliyohuto yang telah memberi 
kemudahan dalam pelaksanaan program kegiatan mahasiswa KKN 
Muhammadiyah untuk Negeri. 
d. Bapak Harijono H. Imran, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
yang telah membimbing kami dalam pelaksanaan program kegiatan KKN 
Muhammadiyah untuk Negeri. 
e. Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo selaku tuan rumah 
beserta Panitia Pelaksana Lokal KKN Muhammadiyah untuk Negeri 
f. Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo selaku tuan rumah yang 
telah memberi izin dalam pemberian tempat pelaksanaan KKN 
Muhammadiyah untuk Negeri 
g. Panitia Pelaksana Pusat KKN Muhammadiyah untuk Negeri yang telah 
bekerja keras dalam tercapainya pelaksanaan KKN Muhammadiyah untuk 
Negeri di Gorontalo 
h. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M selaku ketua Lembaga Seni dan Budaya 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
i. Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
j. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
Kegiatan yang berlangsung selama KKN ini sangat berguna bagi 
mahasiswa sebagai bekal masa depan, sebagai pengalaman dalam berorganisasi 
dan memimpin suatu kegiatan, dan juga sebagai anggota masyarakat. Mahasiswa 
dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dari setiap program individu yang 
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dikerjakan oleh mahasiswa, juga dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi 
di masyarakat. 
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kekhilafan baik 
dalam penyusunan laporan maupun dalam pelaksanaan kegiatan KKN 
Muhammadiyah untuk Negeri. Oleh karena itu kami memohon maaf kepada 
seluruh pihak yang terlibat atas kekurangan dan kekhilafan selama kegiatan KKN 
Muhammadiyah ini berlangsung. Selain itu, kritik dan saran yang sifatnya 
membangun akan senantiasa kami harapkan. 
 
 
Gorontalo, 6 September 2016 
Ketua Kelompok, 
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